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1，500 3，400 5，500 
250 600 1，000 半導体・印刷版用のみ
75 150 330' 80年は分散系のみ
10 50 10: 
140 20! 40: M莫用含まず
600 1， 50) 4， 000モジュールベース
日 ;)15，9201ω001
1，700 世界市場各160，1，000， 10，000 
微少微少 150 スアベスト代替が中心
開発中開発中 100 FRM用
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("0.2) (72. 6) 
サー
? ? ? ?
4，289 4，073 
(4.4) (.05.0) 
3，753 3，616 4，107 
(63.0) (企3.7)(13.6) 
1，832 2，302 








|業種| 企業名 |恵子材1:ンサ|暴君事情硬材l 備 考
化 1
0 
I ~ Iム l
昭 和 電 工 。 。。
三菱化成工業 ム
石 電気化学工業 。 。。55年売イ上高1，900億円中
ファ シ・セ(ラ以ミ下ッ同クじス〕
採斐川電気工業 。ム 77億円(4%)(.TJ rfil t.) I 
油
宇部 興 産 ム ム. 
56年売上高1，675億円中日立化成工業 。 。
化 40億円 (29的
越 イじ 学 ム
学 住 友 イヒ 学 。
東 洋 曹 達 。ム
徳、 山 曹 達 ム
55年i意売円上高2，465億円中三菱鉱業セメント 。
日本カーボン 。
|黛 品川白煉瓦 o 0 536年億売円上高 795億円中
i業
黒 崎 窯 業 D込
5O6年億売円上高必1，345億円中ノ ~ ケ 。 ム 。30!ifI:l (2 %) . チ ア ス 。
〈京 セ ラ〉 ⑥ 。。。
i 土
東芝セラミックス ⑥ ム








日 立 金 属 。 o 519年4億売円上高(82%，5〉30億円中
金
住友特殊金属 。









東京芝浦電気 。 ム 571年億売円上(0高.1596，4〕76億円中
. T D K 。 。 5945年4億売円上高(5OlF，め883億円中雲監
線
東 京 1青 密 。
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ポリアセ ポリアミ ポリカー 変性PPテノレ 計用 途 ターノレ ド ポネート 。 (PET) 
PBT 
電子一1 20 l lo i 13 i 5 
(44.4) I (16.1) I (48.1) I (33.3) (62.4) I (35.2) 
自動車時| 12 l 17 i I313l35 (26. 7) I (27. 4) 〈一〉 (20.0) 1(18.8)α1.2) 
機械部品 1(11~l) I 41616l3l24 .1 (6. 5) I (22. 3) I (40.0) I (18.8) I (14.5) 
1117i4i 
一
く2.2) I (27.4) I (14.8) くー〉 〈一) I (13.3) 
そ 。〉
他 1(ム[ム 1(1ム| 11-126 (6.7) I (一) I (15.8) 
45 62 27 15 16 165 
計 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
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二ケ ナイロン ポリアセ ポリカーボネ レンテレ 提携関係フタレータール 一ト PPO ト(PBT)
旭化成 IÇ~4~!~ (10.5) (29.4) 
10，000 10，000 10，000 (米〕技術導入
東 レピ回o31.1〉(28.2) (25. 
，000 4，400 6， 












22，000 1，200 (計画中〉 ナイロン技
入
三井石油 ( 8.6) 
化学系化 学 2，000 
三菱瓦斯学 (10.5) (33.8) バイエノレ導(西入独〉





エンジニ ω 刊(70.6) ;長瀬産業弁と米・
アプリング 6， 000: 2， 4000 GEの合
- ラス
合弁系チックス
ポリプラ (79.0) (17.1) ダイセル化学と
(専業〉スチック 75，600 4，000米・セラニーズ
ス の合弁
C E乱f [1，300J 三井石油化学と
米 .GEの合弁
(10.0) (100.0) (1同OM側 (100.0) 計〔320376，1800 メ口』 計 34，000 23，400 OOJ 64，400 15，600 95，600143，8001[55，300J [28，400J 
主要エンブラメーカーの生産能力第6表
〈注) 1. [J 内は工事完成後C57~58年度上半期にかけ完成予定〉。
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日 本 10 210 50 270 12，580 (東レ1，2他60〉，東邦レーヨ
ン1，020
ヨーロッパ 70 30 40 140 200 (グラフィル(英)180他〉
アメリカ 500 160 130 790 1， 300 (U C C 360，セラニーズ
275，ハーキュレス590他〉
その他 50 50 





? ? ? ?
世界の主要複合材科補強繊維メー1J四(1981年)
繊維の種類 メーカー名 国名 原料 商 ;!lI( 
生産能力 増設計画
(トン/年) (トン/年)
炭素繊維" 東 レ日 本 PAW' レ カ 570 1:;260( 1982) 
京邦レーヨン lJ l' ベス 7)イト 540 90，1982) 
組. tl ォ
I! ウーーボロン 120 18[Ji1g82) ポン7~i イノ、一
三女レイヨン I! " ハイ u7 ノ n~ 。[輸入M，) 120(1982) 
住itハー 寺ュレス !} /1 7 グナマイト 。 1 ) 計画中
呉泌化学 lJ ピッチ ク レ f] 1 240 900(1982、l
Hercules 米 国 PA対 iv!ηgnamite 250 
日lCIJ lJ HI-TEX 15 360(1982) 
CCC lJ 1 τhOT:iel 。(輸入 ~ili) 230(1982' 
UCC l' ソチ Thornel 
Stackpole /1 P，¥S Panex n 乙s
GLC 1 /1 Fortafi 1目。 840(198" 
Celι1ゃε " (、】IOTl 5 1!182 
COlrlauld;:i 9l 制 150 
Hyfil 1 H Hyf!l-Torayca 
Sigri 削 独ピッチ Sigrafil 240 
Serofim 作、 開 L¥?¥ Regilor 20 ー
ボロン繊紺 人VCO う十七 国 B-¥¥ A¥でi)BORON 15 
CTI " : CTl BURO?¥ 
i司 fj引 Jラミド織維 Dじl'し ヰー i二("'，.，¥1 i.1I0 1.0ilil 1981 
AKZO アランタ λrenka 
シリコンウーハIf!，革推 日本カーボン 1 ，1; 日SlC、 ニカロン 6 12( 1982) 
SNPE 1!¥ 11 SIC-W川 SiC Filamc:t 
AVCO 米 回 jげ 人¥'CO日If，JCON仁Al¥.FnDι
アルミナ繊維 Du Pont 米 国 AI，O， FP 
住友化学 日 本 H 住化アルミナ
第8表
P:AN:ポリアタリロエトリル
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トIメ下ー~カー~---~ 〈生年産産T回能換算力} 売上高金額 売よ比率
住友電気工業 36→72 60億円 1.3% 
古活電気工業 24→48 30 0.7 
藤 倉 電 線 12→24 15 1.0 
大 日 本 電 線 5→10 4 0.4 
昭 平日 電 線 6→ 8 2 0.2 
日 立 官室 線 6→12 15 1.0 
三菱レイ ヨ ン N.A. 5 0.3 
信越化学工業 N.A. 8 0.6 
日 本 板 碍 子 N.A. 23 1.5 
東芝セラミックス N.A. 2 0.6 
そ σコ 他 51 



























品 名 53年度 54 55 主要参入メーカー(順不悶)
レーザー素子 ( 1，108) ( 1，646) ( 3，305) 
会、休レーザ~索子 402 587 2，080 ウシオ電機エピック商会，安立案
51，大阪変圧器，小池酸素ヱ業，三
沖電機
同体レーザー索F 237 267 300 東芝， ミンャー プ， tI本電気， 目立，
中!，'f.i4:レーザ一家子 469 792 925 富 J通，保幸子電子，合門屯気，
そのi品のレーザ栄子
発光素子 1，026 16，538 34，000 三洋電機，シャープ，新日本無礼
(レーザ菜子をp;i:< ) *芝，日本電気，日立，富士通
受光下光検/B*if 3，507 4，119 8，920 三シャープ，新日本無線，
I P.D) 東芝， j_]: ~1三 I江主、. 日ι，i>; J:i乱 IA'¥
場以fHi(r，山武ハネウユル
jし7 ァイノ、 住友電工，古川~TL l~. lÍ~i 什電線， H 
立電線， ~ql;1包t.，J~ ， 1{和電線.大HIJ 
2，867 6，618 6. OOO 
本竜科l.高二十通， I本板硝子，三主主
光コネクタ，)'jt.回路件lì~ijl'tl\ レ ヨン，ヒロ七電機， ミツミ電機，
耳1一定了ー 工業， 日本船LZE電子工業
上記以外の光部品 664 1，037 975 オリンパス光学工業，日本板硝子，
日本光学工業
光 部 口ロ口 小 19，172 29，958 53 ，~引〕
Aし'"ステム 930 ;-)，076 11.100 ;'11 ~~12気工:ti， 住友~ltL，耳C::: ， 日本
iL父、 11 立電線，藤fr 屯*~~， ;，-;~. !:.i且，
b! ::'町松一下電器産業，古川iJ;r1_]




光記録装置 10 1，810 3，685 オリンパス光学工業，光洋，東芝，
(レーザー光を用いるもの， 東洋通信機
光ディスクを含む)
光 ;1-;WJ 主m: 873 1，180 1，455 安藤l立会¥，安立電気，エピノク尚会，
、)1也氏センサ !，'}j 卜ιIJ'I'.iL工業，住友』仁I 噌~[乞日
コ~Jt 日本テレコム
光加工長 tl'i: 1，1臥) 1，64IJ 3，000 .1、池酸素工業，品且1理化工業，来芝，
(レー ザ}JIl工機等) 日本赤外線工業， 日本電気
上記以外の光応用機31; 777 1 ，039 1，660 
光 機 器 3，83日 7，098 18，000 
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第14表新素材と開発企業例
??????????????
ニュー セラミックス 有機両分子材料 金 属 複合材料 イ庸 考
ア窒 光 if多エ 高イ 導プ ア形 水超 P ピ ア炭 ス新素材年商額
Jレ化 干し ラ モ ノレ 1t 
(昭和55年度)
ミケ 7 ウ オ 電手 ノレ *え 素 微 A ツ チあるいは対売性ナイ
ァム セ ン 機ン ‘Y フ三fiG】 吸
、ケ l 上高比推定セ 素 N チ
ラ 炭
酎bフ 交 性五 ア 粉 イ
イ素 、ヴ 能換 フ ス憶
蔵 系系 ナ 素 ノレミ化
ツケ ノ〈 y t封ア jl ι ム金 CIC 織繊 繊樹 イ
クィ ク ，、 タ
ス素 lン スラ 膜 H¥1脂 lル全 金属 FIF 副主主住維
1 東洋紡織 。 。 。
t村メーカ
ーの多角化 ユニチカ 。 。 。 (30%HiU) 
O¥:l!it¥'M'r棋
を lj~1rlこ 1"1 t背 人 。 。 。 (31%)(ii:2) 
イ.JJIl1酎1Mじ w: 。 。 。 。 。 。 。 116億円をjlう) レ
見込邦レーヨン 。 45億円(5%)
三菱レーヨン 。 。 。 。 15億円(注3)
組
1rl lt 成 。 00000 。 500億円
町i 干1 電工 。 。 。 。 。
住友;化"1':1"..'.1': 0000 。 301.(，'1'1 
三支化成 i主 。 f、) 。 。 。 10ο。(iH¥
ιl呉羽化'''/'l:X コ 。 。 70%UUi) 
ilh 首公化 t下 L業 00 。 87悩Pl
招きL川電気ユ業 00 3oom，1リ(;'i:6). 
化白地化学工業 。 。 C 。 125mイリ(;;.7)
予三丹石油化学 。 。
宇部興産 。 。 30%(注8)
日-:，1}:化成工業 。 。 。 。 17% 
新 H 木製織 。 。 。
fi 友金属 。 。
全 1 本側竹 。
川崎製鉄 。 C 
神戸製鋼所 。 。 C 
1 、1 骨子 M 。
二三 JI全胤鉱業 。 。
安全属 。 180f忠PJ(i:9)





ニュー セラミックぇ 有機高分F材料 金 属 複合材料 イ品 考
ア窒 光 yウ ~ユ 高イ 導プ ア形 水超 P ピ ア炭 ス新素材年商額
Jレイ~ 子L フ モ (昭和55年度)





セ ン 機ン J 7 記 l旺 N チミ
ケ I尚比行r;t
叶tフ ちた 円 ク ア 粉 イ
フ M山ι イ主
光
ス tむ "、ナ コ市1'_1]"， 
化
、ブ 能 J世 フ
ノケ 、
0i ml; メノ、 C 1，此7 イ ク ノ、 ノ'ヲ
ス止: |ン スフ g~:lll\l !日)11 ル令 x:"属 F F 剖l
( IJらの製 '，lt 山川IJ'I正気 I業 00コ コο 27他I'J
品に代砕す
るものを白 住友屯気工業 0000 。 5C低円
らつくる多
角化) 線日立 ft 柑l 。。 15低円
2 日ヰζカ ボン 。 0000 16fll'l'J 
l吐fi技術的セ
j¥:iJ主fじ 京'i:~ヒラミ ，"ス つつつ 14億円
フ
If本特殊陶主 ¥ノ f、-ノ¥ ハ 19日山川
/ 
f 1 1~ 叫弓 、一、} 2刷)他i'J
地 品目 コ ノ一、 Uヘ J ヘ Hii円
ク
1. l'似硝 f つ
ス
京都セラミ yク 。。 1，005億円
3 目立製什一所 。 。。
材料のユー
ザが自分 ;~I ~()江主流電気 。つ 。
の必要に応
じて ['jら閃 些 1正予L
( 〆)、













素 材 名 1980年 1990年
鉄 鋼 178，956 218，147 
ゴド 鉄 金 属 81，186 98，966 
!窯 業 . 土 石 83，945 102，329 
化 A寸'4‘ 179，787 219，160 
繊 車住 81，053 98，803 
紙 . ノ、。 ノレ プ 67，993 82，883 
(旧素材計〉 (672，920) (820，288) 
フアイン・
セラミックス 2.655 11，450 
高分子材料 2，575 11，300 
複 メ口』 キオ *+ 60 2，150 
新 金 属 1，010 6，000 
〈新薬材計〕 (6，30の (30，9000) 
新素材/1臼素材比率 0.9 3.8 
新i自素材の市場規模比較第15表
??????????????
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コニ 窒ガ光高チ耐超非水形ア炭炭 ポア ア
ン イヒリフ 状モジ タ 素 化ロプノレ珪ウ 熱電磁附 ノレ索アプ 索ムア張 ゴidフ 珪 、 、
リラ :.1枇 ン ンンス 複素イ 力
ム
↑生蔵 織素 ドナグチ イヒ . d日"- 織繊、3 J口』 級 織
!日素材 ク
珪リノ
ス 素ン l鋼金 鏑金 車並高生維維維
イヒ 学 素 材 。。。。
鉄 鋼 。。。010 。。C 010 。C 
ゴド 鉄 金 属 。。。。。。。 。。。。
複 ムロ 材 料 。。。 。。。。
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〈資料〉
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